



Med udgangspunkt i et ph.d. projekt på Det Informa-
tionsvidenskabelige Akademi (tidligere Danmarks 
Biblioteksskole) indleder jeg denne artikel med en 
præsentation af to forskellige synsvinkler på fæno-
menet ”modkultur”, der baseres på et snævert hen-
holdsvis bredt kulturbegreb. Diskussionen mellem 
disse to opfattelser af ”modkultur” knytter jeg an til 
mit projekts ophav i biblioteks- og informationsvi-
denskaben, til en definition af kulturbegrebet og til 
de studier af bevidsthedsformer, jeg har gennemført. 
Dette fører frem til en diskussion af selve begrebet 
”modkulter”, begrebets implicitte antagelser, samt 
eksplicitte konsekvenser. Jeg plæderer undervejs 
for nødvendigheden af, at anlægge et kulturanaly-
tisk perspektiv, idet folkelige fællesskaber antages 
at være alt for komplekse til, at umiddelbare stu-
dier af dem kan være adækvate. Blandt andet stiller 
jeg spørgsmålstegn ved, hvorvidt den forklarende 
beskrivelse som anvendelsen af et snævert kulturbe-
greb medfører, kan anvendes i bestræbelserne på at 
fortolke og forstå ”modkulturel” aktivisme. Artik-
len afsluttes med at udbygge relationen og interes-
sefællesskabet mellem på den ene side de folkelige 
kulturinstitutioners aktivisme og folkebibliotekernes 
kulturformidling på den anden og med at argumen-
tere for anvendelsen af betegnelsen ”sociokulturelle 
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finder sted indenfor en lokal, ”modkulturel” konstel-
lation.	Denne	artikel	kan	i	sagens	natur	ikke	blive	
en	uddybende	gennemgang	af	samtlige	analytiske	














































ture codings is one of the most powerful ways social 




























































































Det brede kulturbegreb definerer Fjord Jensen som 
omfattende	de	handlinger	i	praksis,	mennesker	udfø-


















































































Der er ingen undertrykkelse, der er bare mennesker, 
der render rundt og handler i verden. Der er ingen 
























































































































































hvori det enkelte menneske har stor, direkte indfly-
delse,	den	nærdemokratiske,	folkelige	forhandling	og	
en	mere	restriktiv,	kollektiv	forpligtigelse,	som	ak-

























































flere forskellige symbolske relationer. I modsætning 
til	Nørmarks	umiddelbare	iagttagelse	og	subjektive	
indignation	over	de	store	omkostninger	ved	forskelli-






































































egen forståelse. Der er aktivister, der definerer sig 
som rebeller, ”ræverøde”, politiske venstrefløjsak-
tivister,	punkere,	anarkister,	kommunister	–	eller	




































































































forankret i flere forskellige teoretiske traditioner, 


































































































































































































for det politiske menneske. Uanset hvilket livsfilo-
sofisk grundlag den enkelte vælger at basere sit liv 
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